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AC-WC sebagai lapis aus ke-2 dalam lapisan jenis aspal beton merupakan lapisan yang 
terletak paling atas dalam perkerasan lentur. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai 
penggunaan filler semen Portland dan fly ash dengan variasi 100% PC, 60% PC - 40% 
FA, 50% PC – 50% FA, 40% PC – 60% FA, dan 100% FA. Properti Marshall yang akan 
ditinjau pada penelitian kali ini adalah stabilitas dan kepadatan. Alasan penggunaan 
semen Portland dan fly ash sebagai filler pada penelitian kali ini karena kedua bahan 
tersebut sudah biasa digunakan sebagai material pembentuk konstruksi beton dan sudah 
teruji kekuatannya. Selain itu kemudahan mendapatkan kedua material tersebut juga 
menjadi salah satu pertimbangan. Setelah dilakukan pengujian agregat, aspal dan 
material filler yang akan digunakan, dilanjutkan dengan pembuatan benda uji dengan 
kadar aspal rencana yang telah ditentukan. Setelah didapatkan kadar aspal optimum 
untuk masing-masing variasi filler, dilakukan tes Marshall untuk mendapatkan nilai 
stabilitas dan kepadatan. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode 
Marshall dengan 2x75 tumbukan. Seluruh sifat Marshall yang didapatkan pada 
pengujian sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Departemen 
Pekerjaan Umum. Dalam penelitian ini didapatkan nilai kadar aspal optimum untuk 
campuran beraspal dengan menggunakan variasi filler adalah sebesar 6,2%. Nilai 
stabilitas tertinggi didapatkan dengan komposisi 100% PC dengan nilai 1222,85 kg. 






Semen Portland, fly ash, Marshall, stabilitas, kepadatan. 
  
